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Penelit ian yang berjudul â€œHubungan Koordinasi Mata-tangan dengan
Keterampilan Smash Bola Voli Pada Atlet UKM Bola Voli Unsyiahâ€•. Bola Voli
merupakan permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing
regu terdiri dari 6 orang pemain, setiap regu berusaha untuk dapat menjatuhkan bola
ke dalam lapangan lawan melewati di atas net, dan mencegah pihak lawan dapat 
menjatuhkan bola ke dalam lapangannya. Dalam bola voli koordinasi mata-tangan
merupakan salah satu unsur untuk mencapai prestasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan: Koordinasi mata-tangan dengan keterampilan smash pada
atlet bola voli UKM Unsyiah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
Populasi dalam penelitian ini adalah atlet bola voli UKM Unsyiah yang berjumlah 15
orang. Seluruh jumlah populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengambilan
sampel dilakukan melalui total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan
lempar tangkap bola tenis untuk mengukur koordinasi mata-tangan dan tes
keterampilan smash bola voli. Pengolahan data dilakukan dengan rumus product
moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara koordinasi mata-tangan dengan keterampilan smash bola voli dengan r hitung
= 0,45). Koordinasi mata-tangan memberi kontribusi sebesar 20,25% terhadap
keterampilan smash bola voli. Selanjutnya berdasarkan penelitian nilai t-hitung
sebesar 1,82 > t-tabel 
pada derajat kebebasan 15-2 (dk =13) dengan taraf signifikasi
Î± = 0,05. Pengujian data penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan
yang positif dan  signifikan antara koordinasi mata-tangan dengan keterampilan
smash bola voli pada atlet UKM Universitas Syiah Kuala. 
